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Een detail van de antenne met sensilla. Sensilla zijn zintuigen 
waarmee de honingbij prikkels uit de omgeving kan waar- 
nemen. Tot nu toe zijn zeven typen sensilla gevonden. Hiervan 
kunnen we er zes op de foto herkennen: 
162 7.Sensillum placodeum (plaatvormig orgaan); 
2.Sensillum basiconicum (groot dunwandig pinvormig orgaan); 
3.Sensillum trichodeum (dikwandige haar); 
4.Sensillum coeloconicum (diepliggend pinvormig orgaan); 
5.Sensillum trichodeum (dik-wandig pinvormig orgaan); 
6.Sensillum arnpulaceum (diepliggend haarvormig orgaan). 
De dikwandige haar sensilla (3) behoren waanchijnlijk tot de 
tastorganen (mechanoreceptoren). De andere sensilla, zijn 
waanchijnlijk zogenaamde chemoreceptoren die een rol 
spelen bij het waarnemen van geur en smaak. Het plaatvormig 
orgaan (7) reageert op het aroma van veel bloemen, de 
Nassanov klier en de kaakklier van de koningin (beschreven 
door Von Frisch). Op de antenna van dar komen ongeveer 5x 
zoveel sensilla placodeum (7) voor dan bij een werkster 
(75.000 bij de dar tegenover 3000 bij de werkster). Om deze 
reden, is er wel gesuggereerd dat dit iype sensilla de dar 
helpt bij het opsporen van de onbevruchte koningin. 
Basiconica (2) en coeloconica (4) zijn ook geurorganen, maar 
bij de coeloconica bereiken de geuren het pinvormig orgaan 
via een kleine opening omdat het orgaan in een putje ligt. 
Sensilla trichodeum (5) en ampulaceum (6) zijn smaakorganen. 
Ook het orgaan van ampulaceum moet via een kleine opening 
bereikt worden. 
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'Er gaat niets boven Groningen', maar er ligt wel een boel Nederland onder. En dat heeft we l  degelijk met 
Groningen te maken. Als sinds lP90 in Groningen de bijenhouderij met een kwart is teruggelopen, is dat de& 
nieuws voor de rest van Nederland. Wij hebben er het hoofdartikel aan g e M .  N N  omdat we n, gek zijn op 
slechte berichten, maar omdat we bewondering M b e n  voor de wijze wmmp ze &r in het Noorden proberen 
het tij te keren. 
Van 'Bijen' kan men van alles vinden en z-en, maar een degelijk blad is het wel. Zo degelijk dat een glimkch 
of een grimlach er zo af en toe vrel vanaf zou moeten kunnen, vinden wq. Vutte+imker Rik O h  wif daar 
eenmaal per 2 nummers voor gaan zorgen. U vin& hem onder en in 'Currief'. 
Heel aders dan Torn Manden alias Dorus gaat Peter Elshout met motten om. h o r  m wed begrip van zijn 
Wasmotten (2) zou je er zijn Wasmotten (1) uit het vorige nummer nog eens bij moeten hah .  
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